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vis t, alguns exemplars espa rsos (po tser hí -
brids de pi negre i de pi roig) davallen 
fin s al pla de C ampllong. 
En sego n 1I0c, hem consultat elllibre Piri-
neu Catalá. Bergadá. Valls altes del L/obre-
gat de e A. Torras, edi tat el 1905. A la p. 
47 hi lIegim textualment (en el catala de 
principis de segle): ... . aon se troba altra 
fresca font , la del Gegant. El camí va enlai-
rant-se dominant l'hermosa e/otada del riu 
Metge, verda y abundosa d'aigua. Ben 
prompte s'endinsa en bella boscúria de faigs, 
roures y alzines, camí ombrejat y bastant bo. 
Aquells arbres alternen ab pins, tells y ave-
Ilaners. La variet'at de l'arbreda es exquisi-
da, acompanyada d 'esplendida espessor de 
boixos y matolls. Entre la fosca verdor dpl 
bosch sobresurten roques isolades y penyals 
asprosos.... . Q uina info rmació bo tanica 
podem treu re'n d'aquests comen taris) 
D 'entrada sembla que no hi havia un do-
mini ciar per part de cap arbre (ni dels 
pins), intuint-se una maj or abundo r de 
faigs , roures i alzines. Tanmateix, peró, 
tampoc queda massa precisar. De tota ma-
nera, sense voler desmereixer els coneixe-
ments de l'autor i la tasca realitzada, hem 
de considerar algunes de les seves obser-
vacions i apreciacions amb una certa des-
confi a n~a . Ens basem en comentaris com 
el que es troba a la p. 48: . .. . Santuari de 
Queralt,.. . La constitució de la roca es, en 
general, granítica (1) .. .. (e l signe d 'admira-
ció és nos tre) . Aques ta afirmació deno ta 
un co neixement mo lt poc acu rat de la 
geo logia; volem suposar que e A. Torras 
co neixia una mica mill o r la bo tan ica. Ben 
segur que era un excel· lent exc ursio nista, 
un gran aman t de la natura i un bon 
coneixedor del país. 
2. Actualment hom co nsidera que si bé és 
cert que el pi roig ha substitui't el roure 
martinenc en m o lts 1I0cs solell s, difíc il -
ment ho ha pog ut fer en obagues de la 
munt anya mitj ana . És probable que a 
I'obaga de Q ueralt el pi roig sempre 
hagi es tat impo rtant , enca ra que potser no 
tant com en el prescnt (vegeu també la 
no ta 1). 
Vo lem donar les g racies a I'amic Jo rdi Vilar-
daga, que amablement ens ha permes consul -
tar el lI ibre de e A. T orras i ens ha pro por-
cionat algunes info rmacions molt interes-
sa nts sob re I'obaga de Queralr. Ens cons ta 
que fa tot el possible per conservar i id huc 
millo rar aquest entorn natural de la munta-
nya tan estimada pe ls berguedans . També a 
I'amic Lluís Viladrich per la seva revisió del 
text en ca tali. 
Josep M. Busquets 
Bió leg 
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ELS BANYUTS DE QUERALT 
Montserrat Gorchs i Corominas 
« Cargol treu banya, puja la munta-
nya» diu la dita popular, i Queralt no és 
ca p excepció: és un espai habitat per 
banyuts, a lguns protegits per una c10sca 
i d'a ltres nus, és a dir, gasteró podes pro-
veús de conqui ll a i Ilimacs, res pecti va-
ment. 
Que hi busquen aquí dalt ) Que hi 
troben? Aliment i caliu. La gran majoria 
de ca rgols són fitófags, brostegen pian-
tes ve rdes; d 'a ltres s'a limenten de fo ngs 
i líquens, i d 'a ltres, el s menys, són ca rní-
vo rs, depreden restes animals. 
Peró que hi fan? La fun c ió eco lóg ica 
dei s cargols és impo rtant . Contribuei-
xen a descompo ndre la materia o rganica 
(es mengen part de les restes), afegeixen 
nutri ents al só l, remenen la terra, aire-
ge n el s primers horitzons edafics i, fin s 
i tot, aj uden a esmico lar les roques amb 
la seva radula, conjunt de dentetes posa-
des en files que lIimen to t ali ó que tro-
ben. Alguns són hostes de paras its, d'al-
tres fo rmen part del cicle bio lóg ic dei s 
cucs ano menats nematodes, abans de 
parasitar mamífers com les ovel les, ... 
A la vegada, el s cargo ls i lIimacs cons-
titueixen un a liment prou exquisit per 
alguns anima l s com ara ocell s (estor-
nells), amfibis (t6tils) i mamífers (eri-
c;ons, musaranyes, el mateix ho me): 
s'a pro fiten de preses lentes i facil s de 
capturar i que do nen un bo n apat de 
protei'nes seguint la lI ei del mínim es-
fo n;:. 
Com són els banyuts de Quera lt? Ex-
tern ament po rten closca, encara que no 
to ts, un cap amb banyes (tentacles tac-
til s, els curts, i portado rs d'ull s, el s 
Il args) i un peu musculós mitjancant el 
qual es desplacen. La conquill a que fo r-
men els cargol s és una obra d 'art quant 
a la seva construcc ió minuciosa, si bé a 
la muntan ya de Q ueralt no hi ha verita -
bies belleses malaco lógiq ues. Es tracta 
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d'una part de l'animal sec retada pel 
mantell (o embolca ll de la massa visce-
ral, la part més intern a deis ca rgo ls), que 
es forma a mesura que l'a nimal va crei-
xent i va m o ldej ant els seus ó rga ns al 
no u habitacle. Va n a poc a poc, peró la 
feina és ben fet a. Elabo ren unes estruc-
tures artístiques i refo n;ades amb ca rbo-
nat calcic -material del país - a base 
d'espiral s d e creixement unifo rme, to t 
seguint un planol di ssenyat per l'arqui-
tecte genetic AON (kid desoxiribo nu-
cleic). Peró a més de construir acos tu-
men a decorar, com en el cas de la 
Cepaea (l a gitaneta), que pot presenta r-
se en bandes o amb un so l co lor (g ro-
guenc, rosa t...). 
L'organització intern a deis ca rgo ls és 
compli cada: d 'entrada són animal s her-
mafrodites. Aixó vo l dir que alhora gau-
deixen d e sexe masculí i femení i que, 
per tant, compten amb un doble aparell 
ge nital (l'es tudi d el qual facilita el co-
neixement d e cada es pec ie). Presenten 
un a cav itat en forma de sac, el pulm ó, 
que s'obre a l'ex terior a través d'un o ri-
fici anomenat pneumostom a. Prop d'ell 
hi desemboca l'an us, 
Els ll oes de Q ueralt o n trobarem ba-
nyuts podran se r diversos i diferents 
segons l'e poca de l'any. Q uant al mill o r 
moment per descobrir aq uests anima-
lo ns hem d e dir que la primavera i la 
ta rdor só n les mill o rs es tac io ns, peró 
que a l'es tiu i a l'hi vern també hi viuen, 
enca ra que més ama ga ts, a recer de les 
condi cio ns amb ientals ext remes. Res-
pec te de l' hora, dependra de l que vul-
guem busca r: si anem a la rece rca d'es-
pccies rupíco les, amants de les roq ues, 
qualsevo l mom ent es bo, perq ue hi pen-
gen d'esquena al so l; si busq uem espe-
c ies hi grófi les, amb tendencia a es tar en 
ambient s fon;:a humi ts, les ho res del dia 
am b un a humitat mes a lta sera n les mi-
ll o rs, matinada o vesprada, pero no al 
pie del dia . Pel que fa a ls indrets o n ca l 
mirar hi ha tri a: sdta les pedres so ltes, a 
les penyes, a ls murs i parets deis ca mins 
idels edifi cis, a les soq ues mortes, entre 
les m o lses, a la fu llaraca, a les plantes de 
mata baixa ... 
Peró les diferencies en I'orientació 
(solell-obaga), la li to log ia (sob retot ca l-
ci ri al, la vege ta ció, les a rees habitades o 
les desocupades, la humitat, etc. afec ten 
la distribució d 'aq uests animal ets. Així, 
dones, I'itine rari malacológ ic per la 
zo na de Q uera lt incl o u un a serie d'habi-
tats fon;a contrastats. 
Els factors asse nya lats determinen 
parcel·l es a l'ho ra d'habitar la serra lada 
queraltina, amb una ofert a més diversi-
ficada i ex itosa a la banda obaga que a 
l'assolell ada . Aixó es po t veure en el 
major no mbre d'es pec ies capturad es en 
una o altra banda, Ca l fer menció que a l 
so lell hi va haver, fa ga irebé 13 anys, un 
foc que va arrasar mo lts caus cargolins, 
i, enca ra avui, en queden closques blan-
ques i cremades com a record d'una 
mo rt estrepitosa . Quan parlem d e la 
ca ra obaga de Queralt, peró, no tan 5015 
hi incloem l'anomenada «baga », sinó 
també el s voltants de la font Negra, els 
pous de gla c; (xalets de la Sagrada Famí-
lia), el camí de St. Pe re de Madro-
na, etc. 
T o t seguit us proposem un a ascensió 
a Q ueralt a pas de ca rgo l ll euger per 
descobrir els «e ngin ys» que dia a dia 
habiten la serra po rtant la casa a coll. 
Comenc;a rem per la drece ra: a la casa de 
Fumanya hi trobarem els més habituals 
deis campero ls aprofitant els residus ru-
rals; el cargo) bover (He/ix aspersa), el 
masover deis marges i cam ps; el gitanet 
(Cepaea nemoralis), que ves tit de g roc i 
amb algun ribet fose contras ta entre la 
vegetació verdosa, i la mongeta (Otala 
punctata), que ca mina modestament 
amb el seu habit puntej at, 
A mesura que anem gua nya nt akada, 
seguint el camí empedrat, augmenta la 
prese ncia d 'altres es pec ies amants de 
menys brogit, com só n la Pseudotachea 
splendida, es pec ie conegud a per la seva 
conquilla blanquinosa embrutada amb 
un es cinc bandes es tretes de co lo r bru 
fose, sov int interrom pudes, i que busca 
ll ocs secs, peró frescos, en tre mato ll s 
(bo ix, garric ... ), 
Si anem pujant segur que veurem la 
Rumina decollata, ca rgol que es presenta 
es tro nca t; la seva conquill a es cilíndri -
co-cónica i va perd ent les primeres vo l-
tes de creixe ment a mesura q ue va c rei-
xe nt, de tal man era que acaba quedant-
se tan so is amb un es 5 o 6 vo ltes . Aquest 
fet ajuda a reconeixer-l o perque sem b la 
que sigui esguerrat, peró res ulta se r un 
ca rgo l espav il at que sa p ll enc;ar alió que 
no necessita. Se so l trobar mes fk ilm en t 
a la nit i entre e ls 1I 0cs mes secaners, i 
no és gens difícil t roba r restes de les 
seves co nqu ill es blanquinoses, Acom-
panya nt -lo hi pod em t robar un veí ta m-
be ca ra c te rí stic , la Zebrina detrita, 
ama nt deis espais obe rts i coberta amb 
un a conquill a bl anquinosa tenyida amb 
pinze ll ades marro noses sobre un a f in a 
superfíc ie. Tots e ll s troben pel camí , en 
el substrat del s conglo merats, el ca rbo-
nat ca lci c necessari per ed ifi car el seu 
habitacle. 
Pujant pas a pas, s'a rriba a dalt del 
camí, abandonant els ga rri cs i matolls 
mediterranis que ocupen el so lell de 
Q ueralt. U n cop a dalt, aba ns de seguir 
ve rs el santuari, busca nt entre el rocam 
de l'aparca ment, po d em obse rvar-hi, 
amb un xic de deteniment, to t un re-
guitzell de ca rgo lets a turats, to t prenent 
la fresca i ga udint de la tranquil ·li ta t de 
I'a rea; po tser també es ta n aparca ts des-
prés de la pujada passad a. N'hi ha que 
s'enfil en com alpini stes a la paret lIi sa 
(Chondrina farinesii, Chondrina tenui-
marginata, Granaria braunii ... ) i d 'a ltres 
que es ca mufl en entre la vegeta ció, pel 
fet de ser més voluminosos i no pode r 
resis tir la grave tat per ells so is, a la ve-
gada que va n brostejant (H elicigona /a-
picida andorrica, H elicigona obvoluta, 
Jaminia quadridens...). H em de c itar una 
ca rgo lin a present aquí, la Pyramidula 
rupestris, que és un a de les més petites 
que es pod en trobar a la se rra de Q ue-
ra lt i que se so l presentar en pil o ts da-
munt les roq ues, sob retot les ca lcaries, 
com un a munió d e petits con s pira mi-
dais (d'aquí el no m ge ne ri c) amb un 
ll om brígo l fo rc;a g ran comparat amb la 
seva ak ada (1- 1, 5 mm). 
Entre els cong lo m era ts ombrívo ls 
propers a l'aparcamen t podem descobrir 
la prese ncia d'un de is ca rgo ls de fo rma 
més pec ul iar, la C /ausilia rugosa pyrenai-
ca, És all argassa t (po t arr ibar a tenir ni 
més ni menys que 13 vo ltes) i cilíndric, 
amb un co lo r te rrós mati sa t per es tri es 
ond ul ades ben gravades; té un a obertura 
q uas i vertica l en fo rma de pera, busca 
els raco ns fresc os i li e nca nta la fageda i 
la humitat que s' hi resp ira. 
Si acabem d 'e nfil a r-nos f ins a l turó 
queraltí sera fkil atrapar d 'a lt res espe-
cies que busquen empar entre les roques 
que formen la se rralada. Així, l'Abida 
po/yodon so l trobar-se esca lant pels 
murs nat ura ls; es po t reco neix er pel 
munt de plecs a I'interi o r de la boca, 
d 'aquí e l nom de po/yodon (mo lt es 
dents). La Chondrina tenuimargmata 
presenta un a obertura c1arament di stin-
ti va, ve rti ca l en un a d e les bandes i se-
gu id a d 'un a pro nunciada curva tura, 
amb un ca na l a la intersecc ió. Ta mbé 
acostuma a habitar aq uests ambients ro-
ca llosos la Granaria braunii, que des taca 
pel plec c1a rament marca t a la part su-
perior, el qual dóna una aparenc;a d'ull a l 
a l'obertura. Trobar el Cochlostoma 
(Obscure/la) obscurum és fo n;a normal 
en el paratge rupicola, agafat a la roca 
calcaria o a les esquerdes humides: es 
tracta d'un prosobranqui (respira per 
branquies situades a la part anterior del 
cos) terrestre, prove"it d'un opercle (tapa 
arrodonida, cómia i prima) adherit a un 
peu desenvolupat i negre; presenta 'una 
conquilla cónica allargada de color cor-
ni terrós, més o menys enfosquida i for-
~a estriada, 
Donant un tomb de c ircumvalació 
pels volts del santuari passarem d'un 
ambient més assolellat a un altre de més 
obac, que queda reflectit en la vegetació 
de la fageda, Trepant entre les diaclasis 
de les calcaries es poden trobar cargo-
lins, com l'Abid~ cylindrica, que es co-
neix pel revolt que fa la seva boca pre-
sentant-se com una .¡,. (sembla que 
I'haguessin escanyat). 
Si seguim buscant, ja en plena obaga, 
a la pineda, ambient ben ombrívol i 
tranquil, podem trobar (de baixada o 
emprenent un altre cami) alguns mol-
luscs més lIeugers, com el Discus rotun-
datus (amb una conquilla en forma de 
disc terrós molt aplanada i fon;a menu-
da de 7 mm de diametre i amb un bon 
1I0mbrígol i macules rogenques que se-
gueixen les costelles dibuixades), mig 
amagat entre les roques, o bé la He/ici-
gona lapicida andorrica, de forma depri-
mida i lenticular, 
Si ens desviem un xic de la baixada i 
ens endinsem pel cami que condueix a 
St. Pere de Madrona, trobarem aturats 
tot un reguitzell de cargolets pasturant 
la verdor de la molsa o el sotabosc hu-
mit, com pot ser la He/icodonta obvolu-
ta, que és un deis més caracteristics de 
Queralt: es tracta del cargol pelut, que 
té una forma discoi'dal (com una mena 
de pastilla for~a engruixida) i amb una 
boca que no acaba d'estar del tot tanca-
da i que presenta un ribet marcat que 
ensenya dues dents c1arament pronun-
ciades a I' interior. També n'hi trobem 
d'altres, com la Ceci/iodes acicula (con-
quilla cónica allargassada que deixa 
veure per transparéncia I'interior) o la 
Hygromia limbata, amant de la frescor 
que guarda la f ullaraca, els tascons o els 
coixins de molses, i caracteritzada per la 
seva c10sca globosa amb 5-6 voltes for~a 
convexes i una carena obtusa en la dar-
rera volta que s'arrodoneix més a prop 
de I'obertura, guarnida amb una banda 
clara i estreta que contrasta amb la finor 
de la conquilla brillant i translúcida de 
color rogenc i esgrogue"it, L'E'uconulus 
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D.lustració d'alguns deis mol.luscs més representatius de la serralada 
de Queralt. 
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l . Arion ater; a : lIimae en forma estirada, b: forma arronsada. 2. Deroceras reticulatum. 3. Euconulus 
fulvus; a : v. lateral, b : v. inferior. 4. Helicigona lapicida andorrica; a: v. lateral, b: v. inferior. S. Heli-
codonta obvolúla; a: v. lateral, b: v. inferior. 6. Pyramidula rupeslris; a : v. lateral, b : v. inferior . 7 . 
Helix aspersa; a: v. lateral, b: v. inferior. 8. Olala punclala, v. lateral. 9. Hygromia limbata; v. lateral . 
10. Pseudolachea splendida; a: v. superior, b: v. lateral. 11 . Discus rolundatus; a: v. superior, b: v. 
lateral, e: v. inferior. 12. Aegopinella nilidula; a: v. superior, b: v. lateral, e: v. inferior. 13. Aegopinella 
nilens; a : v. superior, b: v. lateral, e: v. inferior. 14. Cecilioides acicula. 15 . Al!ida polyodon. 16. Chon· 
drina tenuimarginala. 17. Zebrina delrita. 18. Clausi/ia rugosa pyrenaica. 19. Rumina decollata; a: 
v. inferior, b: v.lateral d'un adult, e: v. lateral d'un individu jove. 20. Jaminia quadridens. 21. Poma· 
tias elegans. 22. Cochlostoma (Obscurella) obscurum. 
(v.: vista; cada ratlleta simple equival a 1 cm. i cada ratlleta doble equival a 1 mm .) 
Extret de1l1ibre "Die Landsehnecken Nord-und Mitteleuropas", de M.P . Kerney, R.A.D . Cameron i 
J .H . Jungbluth. 1983. Paul Parey. Hamburg. 
fulvus és un cargol de bon veure, de 
color ocre brillant, petit, cónic, amb 
voltes enrotllades estretament i que viu 
igualment en aquest paratges . 
Arribant al planell de Madrona po-
dem tornar a trobar, aferrats a la paret, 
la Pyramidula rupestris, sense treure 
banya, i la Chondrina farinesii, un cargol 
«desdentegat» (sen se plecs a I'obertura). 
Buscant entre el pedregar hi trobem la 
X eroplexa monistrolensis que, per no ha-
ver d 'aguantar el pie del sol, s'amaga 
saborejant I'herba verda i hum ida mig 
soterrada. 
Si avancem obaga avall, en plena bai-
xada, dirigint-nos cap als pous de gla~, 
la font de I'Alou o la del Guiu, podrem 
topar-nos amb exemplars amants de la 
humitat i la frescor, com Arion ater, un 
lIimac que es pot reconéixer perqué pre-
senta el cos cobert de tubercles que li 
donen un aspecte granellut, per la seva 
coloració generalment negra i per pre-
sentar el pneumostoma (orifici respira-
tori) obert a la meitat anterior del marge 
dret. En aquesta zona hi hem pogut 
trobar fins i tot algun cargolet aquatic, 
com la Lymnaea truncatula, tipic de rie-
rols muntanyencs i bassals entollats, i 
facilment identificable perq\lé en orien-
tar I'apex enlaire li queda I'obertura de 
la conquilla cap al cantó dret, i perqué 
presenta unes sutures molt marcades en-
tre les voltes, com si es tractés d'es-
glaons d'escala. De la resta de cargols 
que es poden observar per aquests in-
drets citarem Oxychilus draparnaudi, 
amb disc umbilicat i lIustrós, o la XerQ-
